日本近世紙幣史管見 by 鶴岡 実枝子
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はじめに
日本における近世貨幣史の研究は､経済発展･権力問題など幕藩体制構造的特質解明欠くべから.ざる分野にも抱わらず'その取組みくさ故か最遅れたと指摘て久しい｡中あっ作道洋太郎氏がこの未墾分野'特に従前看過され勝ちであった幕府正貨以外藩札をはじめ手形･切等信用幣としての紙幣史研究にメスを入れ『日本貨金融』(一九六年)上梓さたことは画期的なであっ｡
(-)だ作道氏の藩札信用貨幣説には田谷博吉批判があり'か政府対立る｡
現在の私には､そような論点立ち入って述べる能力もいし'事項.たま公務で史料館所蔵古紙幣コレクショソの整理を担当した中で'従来定説的に取扱われている通疑問感じ点や若干新-知り得
事実を羅列するに過ぎないこと最初お断りした｡
紙札のはじまり
我が国の紙札始源は一七世紀初頭慶長末年と推測され'現存最古羽書在確認ている伊勢山田羽書を以って日本の紙幣始源とするが'ほぼ定説ようであ｡もそ発生時期についは室町末
(2)
も慶長年中とされ'不明の部分が少-ない｡｢神境秘事談｣に
山田羽書の事は慶長頃よりじま'元金子とやせるに何分厘ないへ端むつかしけれ紙へ書切手てふものにわたし'いつ料銭引かる事あり此とよけれは後三分五より壱匁に及ひて'いま羽書ふものとはなぬそち人々会合へ株を望み四百ゆるす､
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第 1表 射和村冨山寂羽音発行状況
発 行 年 月 日 発 行 高 回収高 (最終回収年月
日)Ⅰ 寛永元.3.ll.-元.ll.17(15回) T 九 分12,417.1 T 九 分16,352.1(寛永16.8.18現在)2 16 23263
2.333.5寛永6.夏(
1回) 574.7寛永7.3.25(1回) 1.282
小計 16,609.5Ⅱ 寛永12.12.10-12.12.28(2回) 45 7,296,7(承応2.7.21現在)3 29
-13.4.2(3回) 2,642.7寛永14.5.
2-14.6.13(2回) 1,553.0寛永15.3.13 5325
3回) 2,655.9小計 75186Ⅲ 正保3.10.昔日(1回
) 2,360.6 3,377.8(明暦元.12.現在)正保4.3.書目(1
回) 1,216.0
明暦元.12.書目(1回) 500.
0小計 4,076.6総 28.20
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第2表 冨山豪発行羽音の内訳
額 面 発行枚数 発行回
数1分
- -2分 枚1,880
■一123分 2,283 3
4分 1,367 1
05分 6,752
246分 1,
529 127分 2,192
58分 1,574
ll9分 2
48 4-1匁 16,20
6 262匁 100
1計 扶34,1
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第3表 1707年 (宝永4)禁令以前の藩札発行状況
城 地 駐 蜘 高 初発年次 奴 地 領主 領知高
初発牢次備後福山 水野氏 千石101 寛永7(1630)石見浜田 松平氏 千石
58 元禄7(1694)越前福井 松平氏 447 寛文1(1661)大和柳
生 柳生氏 10 元禄10(1697)和泉岸和田 岡部氏 53 /2(l66
2)伊諌宇和島 伊達氏 10 〟ll(1698)土佐高知 山内氏
172 lJ3(l663)丹波柏原 織 田氏 2q 〟ll(〟)尾張名古屋 徳川氏 619 "61 摂津三田 九鬼 36 131
70)但馬出石 小出氏 45 延宝2(1674)美作津山 松平氏
1(氾 〝13(〟 )出雲松江 松平氏 186 〟3(1675)陸奥会
津 保科氏 230 〝13(〟)播磨姫路 松平氏 150 〟3分(
〟)加賀大聖寺 前 田氏 60 〟14(1701)美作津山 森 氏 168 "4(1676 越中富山 1(氾 〟
因幡鳥取 池田氏 320 〟4(〟)播磨竜野 脇坂氏 53
〝14(〟)摂津麻田 青木氏 10 〟5(1677)備中庭瀬
板倉氏 20 〟14(〟)長 門 萩 毛利氏 324 〟5(〟)
備後福山 奥平氏 100 〝14(〟)摂津尼崎 青山氏 48 〟5(〟)
備中岡田 伊東氏 lO 〟15(1702)肥前平戸 松浦氏
61 〟5(〟)紀伊和歌山 徳川氏 555 〟15(〟)豊前小倉 小笠原氏 140 61678 備中松 安藤 6 〝 61
703)周防徳山 毛利氏 45 〝6(〟)筑前福岡 黒田
氏 423 〟16(〟)周防岩国 書川.氏 60 〟6(〟
)但馬出石 松平氏 48 元禄年間〟宝永1(1704)但馬豊岡 京極串 35 〟6(〟 越前丸岡
有馬氏カ 50備前岡山 池田氏 275 〟7(1679)越前勝山 小
笠原氏舟 22阿波徳島 蜂須賀氏 205 I/8(1680)筑前秋
月 黒田 50播磨赤穂 浅野氏 50 8 常陸水戸 徳
川氏 350美濃大垣 戸田氏 10 〟8(〟)伊壕松山 松平 ? ? ?〝 〞 ?
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第4表 藩札発行状況
奥羽 関東 中部 近畿 中国 四国
九州 合計(重文苧～禦禄甲) 1 3
6 8 .2 2 22(莞禄管一室暦軌 3 3 5 17 .8 7 8 51
(垂品讐姦智) 5 4 8 16 10
1 7 51小 計 9 7 16
39 26 10 17 124明 治 維 新 期
6 ll 3 3 1 24合
計 15 18 19 42 26 10 18 148.初
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